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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 









: 01045056 - Pen.Skenario,Pen.Naskah,Iklan 
: 8B
Dosen                   : SYARIF HIDAYATULLAH,  S.Pd., M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







12 Mar 2021 
 
19 Mar 2021 
 
26 Mar 2021 
 
2 Apr 2021 
 
9 Apr 2021 
 
16 Apr 2021 
 
23 Apr 2021 
 
21 Mei 2021 
 
28 Mei 2021 
 
4 Jun  2021 
 
11 Jun  2021 
 
18 Jun  2021 
 
25 Jun  2021 
 
2 Jul 2021 
  
 
1   1701045002 TRIYES MELLINIYA 
✓  ✓   
X 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   
X 





2   1701045010 MUHAMAD RIZKI NUR RACHMAN 





3   1701045012 KHAIRUNISA DIANSYLFA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    14  
100 
 
4   1701045034 FITRIANA WAHYUDI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    14  
100 
 
5   1701045046 DYAH KARTIKA LARASATI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    14  
100 
 
6   1701045050 PUJIANTI PUSPA NINGRUM 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    14  
100 
 
7   1701045054 AYU AMALIA PRABAWATI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    14  
100 
 
8   1701045065 RENU ZIKRI ILYASA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓   
X 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   
X 





9   1701045080 IQBAL HIDAYAT 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    14  
100 
 
10  1701045085 ANNISA PUTERI MEILANDINI M. 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    14  
100 
 
11  1701045091 WILANDA YUSLITA 









12  1701045097 DWI RENA SEPTIARA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    14  
100 
 
13  1701045113 OLIVIA MARANTI ASTA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    14  
100 
 
14  1701045115 FARACH MAGHFIRA 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    14  
100 
 
15  1701045117 DEWI APRIYANTI 





16  1701045121 WAHYU NING KARTIKA SARI 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   
X 





17  1701045131 FAJAR ABDUL AJIS 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   
X 
✓   
X 
✓  ✓   
X 





18  1701045139 FAAT FAIDHATINIA 










































: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01045056 - Pen.Skenario,Pen.Naskah,Iklan
: 8B




























Hakikat skenario dan film  18
Menulis skenario dua kolom  18
mengevalusi skenario film  17
Strategi Menyusun Naskah Iklan yang Baik  16
membuat naskah satu kolom  17
 4 Jumat
2 Apr 2021
Membuat judul dan sinopsis film  18
Teknik menulis skenario  17
Ide dan Gagasan Film  18




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01045056 - Pen.Skenario,Pen.Naskah,Iklan
: 8B

















4 Jun  2021
 11 Jumat
11 Jun  2021
 12 Jumat
18 Jun  2021
 13 Jumat
25 Jun  2021
 14 Jumat
2 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd., M.Pd
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
merancang iklan  16
Mengkreasikan iklan komersial  18
Kreasi iklan layanan masyarakat  18
Kreasi skenario iklan korporasi  18
Membuat skenario iklan korporasi  17




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd., M.Pd
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701045002 TRIYES MELLINIYA  80 80  80 85 A 80.25
 2 1701045010 MUHAMAD RIZKI NUR RACHMAN  80 80  80 80 A 80.00
 3 1701045012 KHAIRUNISA DIANSYLFA  85 80  80 85 A 81.75
 4 1701045034 FITRIANA WAHYUDI  80 80  80 85 A 80.25
 5 1701045046 DYAH KARTIKA LARASATI  75 80  85 85 A 81.00
 6 1701045050 PUJIANTI PUSPA NINGRUM  85 80  80 85 A 81.75
 7 1701045054 AYU AMALIA PRABAWATI  78 80  82 85 A 80.55
 8 1701045065 RENU ZIKRI ILYASA  75 80  80 85 B 78.75
 9 1701045080 IQBAL HIDAYAT  80 80  80 85 A 80.25
 10 1701045085 ANNISA PUTERI MEILANDINI M.  80 85  85 90 A 83.75
 11 1701045091 WILANDA YUSLITA  50 70  70 80 C 64.50
 12 1701045097 DWI RENA SEPTIARA  80 80  80 85 A 80.25
 13 1701045113 OLIVIA MARANTI ASTA  80 85  85 85 A 83.50
 14 1701045115 FARACH MAGHFIRA  80 80  85 85 A 82.50
 15 1701045117 DEWI APRIYANTI  85 85  85 85 A 85.00
 16 1701045121 WAHYU NING KARTIKA SARI  85 85  85 85 A 85.00
 17 1701045131 FAJAR ABDUL AJIS  80 80  80 80 A 80.00
 18 1701045139 FAAT FAIDHATINIA  85 85  82 85 A 83.65
SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd., M.Pd
Ttd
